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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Behrend, Sabine
Psycho-Linguistin; Supervisorin der DGSv; Lehrsupervisorin des Masterstudiengangs 'Su-
pervision und Beratung'.
Gröning, Katharina
Prof. Dr. Katharina Gröning; Professorin für Pädagogische Beratung an der Universität Bie-
lefeld; Mitherausgeberin der Onlinezeitschrift für Beratungswissenschaft und Supervision
„FoRuM Supervision“;  Wissenschaftliche  Leitung  des  weiterbildenden Masterstudiums
Supervision und Beratung an der Universität Bielefeld.
katharina.groening@t-online.de 
Kleine, Manuela
Diplom-Pädagogin, Schwerpunkt: Verletzlichkeit und Beratung; Wissenschaftliche Mitar-
beiterin in den FrauenStudien der Universität Bielefeld.
manuela.kleine@uni-bielefeld.de 
Link, Jürgen
Professor (em.) an der T.U. Dortmund, Schwerpunkt: Normalismusforschung; Herausge-
ber der Zeitschrift 'kultuRRevolution. Zeitschrift für angewandte Diskurstheorie'.
http://www.zeitschrift-kulturrevolution.de/ 
Möller, Monika
Selbständige Supervisorin, Greven; langjähriges Vorstandsmitglied der DGSv.
http://www.supervision-moeller.de
info@supervision-moeller.de 
Pongratz, Ludwig
Professor an der Universität Darmstadt für Allgemeine Pädagogik, Schwerpunkt Erwach-
senen- und Weiterbildung
www.ludwig-pongratz.de 
www.supervision-ludwig-pongratz.de
Quidde, Annette
Studentin im Masterstudiengang 'Supervision und Beratung' an der Universität Bielefeld.
Rumpold, Vanessa
Dr. Vanessa Rumpold M.A.; (cand.)  Supervision und Beratung, Supervisorin (DGSv*); Di-
plom-Pädagogin; wissenschaftliche Mitarbeiterin in den FrauenStudien; Projektkoordina-
torin von „Balu und Du“, Universität Paderborn; Arbeitsschwerpunkt: Reflexion pädagogi-
scher Praxis angehender Lehrkräfte.
vanessa.rumpold@uni-bielefeld.de
Schmidbauer, Wolfgang
Autor; Kolumnist; selbstständiger Psychoanalytiker für Einzel- und Gruppentherapie; Mit-
begründer der Münchener Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalytiker.
http://www.wolfgang-schmidbauer.de/
info@wolfgang-schmidbauer.de/
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Seigies, Jörg
Jörg Seigies M.A.; (cand.) Supervision und Beratung, Supervisor; Diplom-Sozialpädagoge,
Prozess- & Qualitätsmanager DNQE, Sozial-/Suchttherapeut (Integrative Therapie) lang-
jährige  Tätigkeit  in  der  Beratung und Leitung therapeutischer Gruppen in  einer  Bera-
tungsstelle  für  Abhängigkeitserkrankungen,  Implementierung  eines  Qualitätsmanage-
mentsystems; seit 2011 Mitarbeiter der Beratungsstelle für Soziales, Supervision & Ge-
sundheitsförderung an der  RWTH Aachen University,  Arbeitsschwerpunkt:  Supervision
von Gruppen & Teams an der Universität und am Uniklinikum; freiberuflicher Tätigkeit als
Trainer für überfachliche Schlüsselkompetenzen.
https://www.xing.com/profile/joerg_seigies
joerg.seigies@rwth-aachen.de 
Steinkamp, Hermann
Professor  für  Pastoralsoziologie  und  Religionspädagogik  an  der  Universität  Münster,
Schwerpunkte: u.a.  Pastoralmacht nach M. Foucault;  Trainer Sektion Gruppendynamik
der DAGG; Lehrsupervisor Sektion Gruppe-Organisation-System der DgfP.
http://www.uni-muenster.de/FB2/personen/pastoral/steinkamp.html 
Weiß, Kersti
Mitglied der DGSv; Lehrsupervisorin für die Universität Kassel und die Fachhochschule
Frankfurt.
http://www.kersti-weiss.de 
info@kersti-weiss.de
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